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日時 地域 テーマ 会場 
10月 6日 岐阜県高山市 いじめや虐待への対応 飛騨総合庁舎 
10月 25日 愛知県岡崎市 いじめや虐待への対応 岡崎市民会館 
10月 27日 愛知県豊橋市 いじめや虐待への対応 総合福祉センターあいトピア 
11月 24日 岐阜県岐阜市 いじめや虐待への対応 県シンクタンク庁舎 
12月 1日 岐阜県美濃市 いじめや虐待への対応 中濃総合庁舎 
12月 7日 愛知県名古屋市 いじめや虐待への対応 ウインクあいち 







































実際に日本の平均所得が 541 万円の年の中央値は 427
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          
